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COLLEGE HEIGHT~ 
Collelle Heights, on hill-top fair, 
With beauty all thine own, 
Lovely jewel far more rare 
Than graces any throne! 
• • • 
College Hoights, with HvinS loul 
And purpose Itron; and true, 
Service ever iJ thy goal, 
Thy spirit ever new • 
• • • 
Colle~e Heights, thy noble Hfe 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching UI throush joy and Itrlfe 
To love humanity. 
Chorus 
Collelle HeiShrs, we hail thee; 
W., shall never fail thee. 
Falter oever .... live (orever, 
Hail! Hail! Hall! 
QIommrttCl'ml'tlt Jrogram 
WESTERN KENTUCKY STATE COLLEGE 
BOWUNG GREEN. KENTUCKY 
THURSDAY, MAY 30TH, 1957 
7 :30 P. M . 
WESTERN STADIUM 
PROGRAM 
President Kelly Thompson, Presidi ng 
PI'OCctSional .................................................................... Brass Ensembl2 
Invocation ............................ ............................ Reverend Angus Gordon 
Commencement Add ress .................... P resident Thomll8 A. Spragens 
Sleph e.."l8 Colleg\! 
Presentation of Ogden Trustees' Award ........ ........ Mr. Herbert Smith 
Presentation of Heserve Comrnissions ................................. _ ............ . 
Lt. Col. A. E. Calhoun and Major Harvey E. Smith 
Presentation of Graduating Clnss .................... ............ Dean F. C. GriSll 
Introduction of Candidatcs ................................ Registrar E. H. Canon 
Presentation of Degreea .............................. President Kelly Thompson 
., . II H ' I ta" o ege elg \ ................................ ........... _ .......... ................ .Bradlell 
AIrs. Jennette RJcJcr &Uce 
Cened iction ...................................................... Revcrcnd Angus Gordod 
MARSHALS 
Mary Polley Olynn Meredith 
Patricia PuUlam ku.c.hel Choowlck 
&ncy Hughes Carolyn Scgo 
I;-:mlly Meet'ay Julin Cnltch fleJd 
Lelia Holeman Mary DLxon 
~atr.t'in Ad!u:.18 
Sandra Fuqua 
Anna Leach 
UUkaLiaman 
SueMlUer 
USHERS 
DaloWnson 
Terry Keloey 
Grad :Jutchler, J r. 
JUnJUi Tate 
Coty Wayne 
CANDIDATES FO R DEGREES 
BACHELOR'S DEGREES 
Allen. Nanni. catherine 
Anthony. J oeeph 
Arm It Jr., Robert 
Amoll. Irene Orulen 
Atchl.,n. Jr., James H. 
BaIrd. Bennetl D. 
Baakett, Betly LArimore 
ButOW. ~toy Ro .. 
Baugh.C. F. 
Baugh. Clyde T . 
Baugh. Ruby Lee 
Beauchamp. Ezbon B. 
BItcl1ot. Amelia Moe 
Bloyd. Marle Hord 
Booth. Leonard 
Bradtord. MI1I. Alice M . 
Bradley. 'Mrs. carmon 
sranatcUcr. J an 
Bratcher, Jr .• Dewey F. 
Brent, Lucy ~n. 
Brown. Bennle Franklin 
Brown, Dorothy Louise 
Brown. Robert I.. 
Burch. Kenneth Lee 
Buren. M .... Anne McC. 
Cambron. )'{ax Gordon 
Campbell. Holen I.. 
Campbell. John MUlon 
cappa. Alra. Dorothy R. 
Carr. Jr .. John E . 
Carter. Muriel Hanis 
caUclt. l-nncea Hooks 
cave. Ray A. 
Chamberlin. John ldac. 
Chambers. utnnte Ruth 
Cheal. carol Ann 
Clark. Joan Grabruck 
Clay. Barbara Elale 
Clemmons. Anna Faye 
Cobb. East. B. 
COleman. Alma Josephine 
Combs, Mary Elizabeth 
Cn,p. J"",CI Willard 
CuUllt. C. I.. 
DtJton. Carl E. 
Dame. aeraldlne 
Daniell. !.In. Cayle B. 
Davia, Charles R. 
Oavla. Roger I.. 
Denton. Evelyn C&te. 
Dickson. Co.rol Ann 
Dougherty. James E. 
Duncan. Dixie McCregor 
Duncan. \Vayne Morel 
Dwyer, Harold Edwin 
Ehret. Mlchu! Ann 
Engla.,d. Oreaaa T. 
Everett. Mary Cox 
Farri •• Dori. Lee 
Farmer. Floyd Ray 
Fortnev, Mra. C. M. 
Fox, Robert Barnette 
Cardner. Belly C. 
Gentry. MI .. M . Ann 
Gibson, Bortha Ann 
C .... y. MI1I. Ethel 
Cra.y, J r .• Harry Barkus 
J.:a.eker, Calma OtJvcr 
Ca.Jn. Noye U ne 
~mlngll. Billie Wayne 
~.gland, Velma Apollos 
Harri.80n. Jeanne M. 
Harwood, Charlotte Fay 
Hatcher. Mrs. Treaale B. 
Henry. Martha Louise 
Hightower. Nancy M . 
Hlggaaon. Marllyn 
Hinton. HoIII. Maxwell 
Hodges. Ina Norman 
Hofstetter. Paula 
1I01iand. Carl Dean 
Hopper. Norman D. 
Howard. Billy Joe 
Huffer. Mrs. t....e.land 
lIu[t.ey. Ralph Robert 
J ennings , Jean LaVonne 
Johnson. Kemble F . 
Jones . Cetty Gaylo 
J onca. Jeanne 
Joy, Jr .• Joseph D. 
Kelly. Elaine 
Kelly, George Edward 
King. FAwtn Leon 
King. Jr., James Centre 
Knarr. Donald Rlcha.rd 
Krauert . J oanne Vau~hn 
LaWl"en e. Jr .• Ss muel C. 
Lee. Be~y Sue 
I-tUe. Gary E. 
Uppo. C&r:>lyn Ford 
l..l l\PO, J oseph '~/. 
U1Ue. Mrs. Enl 
Locke, r:m~Une 
Loolly. Martha K. 
Lowe. Virgil ' 'layne 
Lyon. lSrs. Ersil! C. 
McClure. Hugh Lowell 
UCCol":'l"lo.ck, William M. 
brc)laalers. Jarncs R. 
McPealt, MI'1. Martha 
Maier, Donald H. 
Maple. Jumea S . 
Munhall, AIrs. T . O. 
l:arUn, Robert Samuel 
MarUn. Susan Devuler 
MnUhews. Nell F . 
May, Ju ... eR. 
!ceks, 'Va11ace Ne.ll 
1lcrrord. Samuel C. 
leredllh. Ann 
MlUer. Denell Wayne 
Miller. Rosa MeMn 
Mobley. Goorge W. 
ollr. J r., , VUltn.m F. 
! (oore. Mra. Hovle 
• "oore. John F . 
Moore. Lanny Smith 
1 organ. Cho..rles W. 
Horiart)' n , Charles F. 
U orrlson. Duvall 
!-fou, Ja.cqucllne C. 
Moss. 'V llllam Edwin 
'urrell. Montra 
Ogles. Alma. Forrelt 
Pal ton. David D. 
I'llXton. ~1111 . Ceorgia M . 
}-"axton. Mllry Hou llton 
Pearce. A tlCft CordcJ lCl 
POOle o. Wayne 
MASTER'S DEOREIlS 
Paul. 'VIUJam 1'1lom8.1 
Ray. MI1I. Ertle Thompson 
Perkins. Joe A. 
Perrin. Allen B. 
Petrie. Louisa M.. 
l~owell. Barbara S. 
Price. Wallace E. 
Pl"Ottor. H elcn Hendricks 
Proffitt. Mrs. Sanna 
l'rowae, Mra. Etta. 
l~I'Ul tt . Muriel Eugene 
l 'ryor. V/ lIIJam Altus 
1 \llIIam. Robert M. 
RlUllsey. Audrey C. 
f'..ay. James A. 
RedtJcn. Mary Louise 
Heed. Sally James 
J .c.\'nolds . Gertha L. 
P.o!..'> . MI •• Betty Ann 
J.u '-!h. ' ''''Ullam M. 
Snllt"C Clarcn::c Robert 
S'.,d~ur. A. B. 
Sr..:ldusl<y. Mildred P . 
Schuet te, Sh!rle)' Al lee 
Shannon. Clayton E . 
Shanton J ohn L ynn 
e. a\'l. Jo.m6 13olton 
8 .m ~(;n. Tamu n. 
Smith. Ray H. 
Uqu!rea, Irg-lOta S. 
Stamper. ,. tau lc Ruth 
Sf f'phc.rua Cornell 
:$. " pile")s. Mrs. Mary S. 
·!et'/llrt. JW\t! Carol 
:o;tocklDn, Palsy Ann 
StJ':J.wn Jr .. wnUam John 
~\'I'm:ey Glcnnle Mae 
Tntum. Jr .• Cazzy C. 
I. 'l\')rrtas. u rownle M. 
Thomft..;l. Carol \V. 
'I ho.n pr.(.o ll. J r .. . n N . O. 
, hornherl'Y. r..otand 
'J hi her. A. Howard 
T odd, .l l· .. Rubert E . 
"!·o\Vnrcnd. Leon 
Tur;\~I'. Anron P nul 
{t l hv. Mary Maurice 
Vance, Gertrude 
\ ' urent, S~ley R. 
, n '!,t. ner . Shirley D. 
\"np ..... ~ rr:. , .;. E. 
\" n! 'JI')n. 'Ih')mu: Rortncy 
" /~1d1c .• Tames Amcld 
\ • ' 1:!: Cobb:\' G 
• ~l!5. Mnrcin. Grayson 
\ "i"OJ Jam"! T . 
'VI1Jl:B~\! , Clen t" ayra!'ln 
\'""'111' a! ,~. :(cnl1(:!.h A. 
"tiM " J~\ 3 Ger:ruJc 
, . nuon Joo.nnc 
'~:()t)(l. .Joyce Ann 
W N)lhv3:"d. Mr!. Bertha S, 
\"'.'oolon, t :obbV Ceno 
Wre.n. Howard G. 
~ "nie6. Jamel' Henry 
.. I!.R". Sue }tf\b..":.ckcr 
'·ohe. Jeanette N. 
· oung. LJoyd D. 
Hl1'"lL Helen I<. 
8m! h. \'l rgln!1l M . 
R!re !:~.t'Old M . 
f' ('·~'~lte . Virgil J . G. 
" ht"mi'~n. Iva C. 
